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ARAHAN KEPAPA QALON:
Sila pastikan bahawa kertas soalan peperiksaan ini mengandungi TU.IUH muka surat dan
TU.IUH soalan yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab LIMA soalan sahaja.
Sekurang-kunrngnya satu (l) soalan hendaklah dijawab dalam Bahasa Malaysia- kin-lain
soalan hendaklah dijawab sama ada daiam Bahasa Malaysia atau Bahasa Inggeris.




sl. tal Berlkan deffnlsl halaJu sudut oldan pecutan sudut q.
Define the angular velocity A and the wtgular acceleration A.
(30 markah)
tblHuJungAdanBbagtsebatangrodyangpanjangnyaLdkekang
top"y"- bergerak dalam slot menegak dan mendatar seperd yang
ottuniuur"n d"l"* Raish sltbl. Jika x bertambah padl kadar yang
tetap-u, tuqiukkan bahawa hataju sudut rod tensebut adaldt:
' Ends A & B of the. rod of length L are constrained to move in horizpnnl
and venical ,iot, ,rtptctively. If x increa.ses at the constant rate u, show

















Halaju bagi 2 titik A dan B
diberikan oleh hubungan V^
halaju A relatif kepada B. Buktikan bahawa halaju relatif ini
sentiasa bersudut tepat kepada garis yang menghubungkan titik A
dan B.
The velocity of two points A and B on a moving rigid body is relatei by
the expression Yo =q +!o,u wher€ T,trs is the relative veloct'ty of A
with respect to B. Show that this relative velocity is always perpendiculnr
to the line joining A and B.
(30 markah)
Engkol CB berayun sekitar C membentuk lengkuk yang terhad dan
menyebabkan engkol oA berayun sekitar o. Bila penyambung
berada dalam kedudukan seperti yang ditunjukkan dalam
Rajah s2tbl dengan cB mendatar dan oA menegak, halaju sudut cB
adalah 2 rad/s arah lawan jam. Tentukan pada ketika ini halaju
sudut OA dan AB.
Crank CB oscill.ates about C through a limited arc causing crank OA to
oscillate. about O. Whe.n thb linkage p{etrc's the position sh'own with CB
horizontal anrt OA vertical, the angular velociry af CB is 2 rad/s




yang bergerak di atas jasad tegar
















Jelaskan makna 'pusat halaju sifar sek,+tika' dan takarkan r'rjah'
rajah yang berkaitan.
Explain the meaning of the tenn 'instu,7ta,l,lous ce.ntre of Ze.ro velocity'
and illustrate with the help of a diagrant'
(30 me-katt)
Lengan AB bagi penyambung yang clituniiukkan dalam Rajah s3tbl
-.*p,my"i halaju sudut 10 rad/s bila 0 :;: {$o" Tentukan halaju A'
hataju D dan halaju sudut Ap pada ketik,r yang ditunjukkan.
Arm OB of the linkage has a clockwise ongrtlar velocity of IA rad/s in the
position shawn where Q = 45o. Deterntine tht velocity of A, the velocity of
-D 





Berikarr TIGA kaedah untuk menyelesailii:rn masalah kinetik.







tb] Sebuah kereta 1650 kg mempunyai puS:rt jisirn di G. Kiraknn daya'
daya normat Na dan Nn antara jalln yaiya dan roda-roda hadapan
dan belakang kereta ketika pecutan maksimum. Jisim roda adalah
kecit berbanding jumlah jisim kerefa. I''ekali geseran statik antara
jalan raya dan tayar belakang adalah 0.8 (.kereta tersebut adalah jenis
pacuan roda belakang).
Thg 1650 kg car has its ,nass centre at G. (."'tlculate the normal forces Nl
utd Np between the road and the front a,t,:l rear pairs of wheels und.er
conditions of maximum acceleration- Th': mnss of the wheels is smnll
compare.d with the total. mass of the car. i''lie coefficient of static frictioit





Lakarkan rajah sesondol dengan penurlrt biasa dan berikan jenis'
jenis sesondol dan pengikut.
Draw a rypicat cam anrl followe.r arrungenvnt and give the classificartons








Lukiskan profrl sesondol untuk nremlrr;rrikan gerakan berikut bagi
penurut hujung pisau:
lil terangkat bagi pusingan 60o s€sortrdol
tiil enap bagi pusingan 30o berikutn.lia[iii] turun bagi pusingan 60o benikutm;ya[iv] enap bagi baki pusingan 210"
Lejang/Angkatan penurut adalah 2 srn dan jejari minimum adalah
5 sm. Paksi penurut adalah sipi 2 r;m dari paksi aci sesondol.
Pergerakan penurut adalah dengan lhalaju malar ketika gerakan
menaik dan menurun.
Draw the profile. af a cam to give the followisrg motion to a knife-edged
follower:
lil otrtstroke 60" of carrt rotcttion
tiil dwellfor the ne.xt 30" o.f cant. roteti(.'tx{iiil ,"etu,t"tr stoke during the next 64" afcam rotation
I ivl tlwell fitr the rentnining 21 0" o.f caw; rota.tion
The stroke of the 
.follower is 2 cm artd the ndnimum radius of the cam is
5 cm. The axis of the foll.ower is o.ffset by 2 cm from the axis of the
camshaft. The follower nv)ves with uri,form ,telocity during both the.
outstrqke and return strokes.
(70 markah)
s6. [a] Huraikan fqrngsi roda tenaga.
Describe the fiurctittn of a flywheel..
tb1
(30 markah)
Sebuah roda tenaga mempunyai jejari ]kisar I m dan jisim 2500 kg.
Kilas permulaan bagi sebualr enjin stinir adalah 1500 Nm dan boleh
dianggap malar. Tentukan:







The flywheel o.f a sl.eem eng,ine hos a raa'iws of gyratiott of I m and mass
2500 kg. The starting lorqlte of the stean,L engine is 1500 Nm and may be
as s um.e d c 0 n starxt. I) e te nnine :
til the angul,ar accel,e.ration of rhe fl7vt'hee'I Qnd
Iii]thekineticenerSyofthe'flywheela'|.'re'7]0secondsfromthestart
(70 markah)
Kenapakah pengirrr[angan jisim.jisim lrr,:rputar adalah penting?
Why balan.cing of rotating masses is nece:'sty?
(30 markah)
llerat bagi 4 jisil'r Wr, W2, Ws dan Wa ndalah masing'masing 200 kg'
300 kg, 240 kg dan 260 kg. Jejari f'utaran bagi setiap jisim pula
adalah 20 snr, 15 snr, 25 srn dan 3(l sm, Sudut.sudut antara jisim 2r3
dan 4 relatif kepada jisirn I adalah r[iiio, 75o dan 135". Tentukan
kedudukan dan magnitud jika jejari pu t;rrannya adalah 20 sm'
The weights ttf four nt(Lrses Wt, Wt, W't and W4 are 200 kg, 300 kg,
240 kg antl 260 kg respecti.vel.y. Th.et corr'';sltttndin.g radii of rotation are
20 cm, 15 cm, 25 cnt anl 30 C,n rest)t2ctively. The ongles betvveen
srccessive masses are 45,75 ancl13.5'' wf /lr respect to the first mas,s. Find
the ltositiort and nr.agnimde of the balancr ueight-required, if its radius of
rot(rtiotl is 20 cnt.
(70 markah)
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